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摘要
摘 要
随着社会经济的发展，科学技术的进步，特别是近几年“互联网+”、“工业
4.0”、“大数据”等概念的兴起，各行各业都开始注重信息化的建设。对于矿业
企业来说，由于早期的粗放式经营、信息化投入不足，导致出现信息化基础比较
薄弱的现象。因此，矿业企业想要做好信息化建设，就需要打好基础。其中一项
最基础工作就是数据的标准化工作，特别是对主数据的标准化工作。主数据是指
在各个业务系统之间，能够共享的基础数据。比如：公司代码、物料、供应商、
客户等。与记录业务活动，波动较大的业务数据相比，主数据具有变化缓慢的特
点。现代企业已经普遍开始重视信息化建设，并且将数据作为一种资产管理起来。
本论文是围绕某矿业企业主数据管理系统的设计与实现展开的。根据某矿业
企业实际主数据的管理需求，采用 J2EE、WEBSERVICE、HTLM5、ORACLE 数据库等
技术，开发出一套 B/S 结构，满足该矿业企业自身数据管理规范的系统。实现了
主数据的统一创建与分发，保证主数据编码的唯一性和准确性。减少各个业务系
统之间由于主数据编码不一致，而开发的多余接口。减少信息孤岛现象的出现。
为矿业企业今后对大数据的挖掘和分析打下坚实的基础。为该矿业企业管理层的
管理决策，提供清晰准确的数据。
关键词：矿业；主数据；管理信息系统
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Abstract
Abstract
With the development of economy and society, as well as the progress of science
and technology featuring "Internet +", "industrial 4.0", "big data" in the past few years,
various industries and vertical industries began to make incremental investment in
information technology. Mining enterprises became laggards in the wave of
informatisation due to their previous extensive management and inadequate IT
investment. Therefore, a solid IT foundation is quintessential for mining enterprises.
To do that, one of the most fundamental tasks is data standardization, especially for
master data. Master data refers to basic data shared among business systems. For
example: company code, materials, suppliers, customers, etc. Compared with
business data that records business activities and tends to be highly fluctuating, master
data features gradual changes. Valuing information technology and managing data as
an asset is the current norm for modern enterprises .
This dissertation mainly discusses the design and implementation of a master data
management system for a mining company. To meet requirements in managing actual
master data of the said mining company, a system based on B / S structure is
developed with J2EE, WEBSERVICE, HTLM5 and ORACLE database, complying
with the company’s data management standards. Unified creation and distribution of
master data was enabled to ensure the uniqueness and accuracy in master data
encoding. Redundant interfaces developed due to encoding discrepancies between the
various business systems and master data were reduced. Information silos also
decreased. The system laid a solid foundation for the company’s future big data
mining and analytics, providing clear and accurate data for its management in
decision-making.
Key words:Mining Industry; Master Data; Management Information System
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第一章 绪论
1.1 研究的背景和意义
主数据（Master Data）是指企业业务系统中共有数据，是业务的基础数据[1]。
主数据质量通过三个方面来评估，即完整性、一致性、准确性来评估主数据的数
据质量[2]。
数据不准确、标准不一致、属性缺失以及数据重复等问题，将影响数据的权
威性，增加了系统集成的难度，导致信息化建设效果不理想。数据质量的好坏直
接关系信息的准确性，关系企业的信息化成败，也影响企业的生存和竞争能力。
1.2 国内外研究现状
国内对主数据的研究主要有:张德进[3]研究了企业主数据的分析建模和表达
建模。李媛[4]阐述了基于主数据管理的企业信息集成方法；钱鹏程[5]讨论了主数
据管理系统与业务系统的集成方法以及异构数据模式映射算法。张炜[6]研究了基
于本体的主数据管理方法。张义强[7]阐述了物料主数据标准化在 ERP 中的作用。
毕子健和郑文分别在文章[8,9]中研究了物料主数据标准化的内容。
国外的研究主要有，Cornel Loser 在论文[10]中将主数据管理系统分为三类：
操作型 MDM、分析型 MDM 和企业级 MDM。Alex Berson 在书[11]中对主数据管理方
案的架构决策、与客户数据集成关系及实施技术进行了论述。Gam ma 和 Teachey
分别在文献[12,13]指出 MDM 解决方案涉及到的技术流程。
目前主流的软件厂商在企业数据类型的划分、主数据的定义和主数据管理所
支持的业务实体方面都有差异，但其主要内容并没有实质性不同[14]。
SAP MDM 主数据管理是 SAP 产品线中设计用于跨应用系统、跨产品线、甚至
是跨企业的重量级主数据管理模块，其功能包括数据管理、导入、分发、程序接
口、主数据治理和数据质量管理等[15]。
Oracle 公司的主数据管理系统在主数据交互方面采用了“推到模式”和“拉
动模式”[16]，这两个模式各有利弊，可在企业实际应用过程中自主选择适合自身
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的模式。
北京三维天地科技有限公司是国内知名的 MDM 厂商。其方案可广泛适用于大
型集团企业，最大限度体现出信息数据的价值，实现信息数据为高端决策分析服
务[17]。
这些软件厂商通过主数据管理产品提供从咨询、建设、实施到培训等一系列
服务，但是国内各类企业的具体业务需求不同，这些成熟的企业软件或组件并不
能完全满足，而且这些组件的实施还需要很多额外的软件支撑，导致其实施成本
高、实施周期长[18]。
1.3 论文主要研究内容
针对某矿业企业在原有主数据管理中存在数据不集中、标准不统一、数据不
丰富、数据质量不高、数据分发不及时、数据难共享等技术瓶颈，主数据依然有
异构性、贫乏化、地质化，滞后化、孤岛化等典型问题，通过对该矿业企业的特
点和现有主数据管理方法等的分析，提出对其矿业主数据识别、主数据分发、主
数据治理、主数据管理规范、主数据应用、主数据管理平台等进行研究，确定项
目主要研究内容如下：
1、矿业主数据管理规范研究。结合某矿山企业特点，将地质、采矿、冶炼、
矿山生产经营指标等矿山特有的核心数据资源纳入主数据管理范围，从矿业主数
据参考模型、结构模型、管理架构等方面进行技术研究，建立矿业主数据。
2、矿业主数据识别方法研究。实现矿业主数据的自动识别。
3、矿业主数据治理方法研究。通过对数据质量评估、数据修复等技术研究，
创新主数据治理方法。
4、矿业主数据分发与应用研究。集成流行的 JAVA EE、ESB、XML、Web Service、
SOA 等软件开发技术，构建可以低成本数据集成和共享的主数据分发、应用技术，
实现主数据管理的最终落地。
1.4 论文结构安排
本论文的结构安排如下：
第一章 主要介绍主数据管理的背景和意义，及国内外研究现状和本论文研
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究内容。
第二章 主要是对主数据管理系统的功能性需求和非功能性需求都做了分
析，既介绍了集团公司主数据目前的业务模式，以及功能点和接口的需求等，还
介绍了系统环境、易用性、用户体验等需求，此外还包括安全性、可维护性和培
训等的需求。分析了现阶段主数据存在的问题，分析产生的原因，保证需求分析
内容切合实际。
第三章 主要是论述系统设计的总体思想、技术架构和关键算法的一些设计
思路。也专门对系统的功能逻辑、数据库和接口的设计进行说明。
第四章 讲述系统的实现，首先，对系统的运行环境和开发环境做了一个介
绍，然后分节描述各个业务模块、常用模块和系统模块具体功能的实现。
第五章 总结与展望，本文的主要研究内容和对未来工作的展望。
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第二章 系统需求分析
清晰的需求分析是软件项目成功实施的必要条件。本章详细介绍了系统相应
的功能性、非功能性、安全性、可维护性以及培训等需求。
2.1 系统功能需求分析
2.1.1 各类主数据当前业务模式
1、组织机构
（1）数据源和责任部门
组织机构主数据是由该矿业企业的人力资源（Human Resources）部的一个
管理系统（以下对该系统简称为 HR 系统）产生的，审核通过后传送至中间库，
作为标准数据，其他部门通过接口直接从中间库中读取组织机构主数据。该主数
据的责任部门是人力资源部。
（2）业务流程
数据由 HR 系统用户提交创建申请、HR 系统用户审核，审核通过后自动执行
同步至中间库，供其他业务系统读取使用。
2、人员
（1）数据源和责任部门
人员主数据是由 HR 系统产生，审核通过后传送至中间库，作为标准数据，
其他部门通过接口直接从中间库中读取人员主数据。该主数据的责任部门是人力
资源部。
（2）业务流程
数据由 HR 系统用户提交创建申请、HR 系统用户审核，审核通过后自动执行
同步至中间库，供其他业务系统读取使用。
3、供应商
（1）数据源和责任部门
供应商主数据的数据源包含 OA 系统和 SAP 系统，供应商主数据的编码是来
自于 SAP，供应商主数据的其他数据则来源于 OA 系统。该类主数据的责任部门
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是市场部。
（2）业务流程
整个数据处理流程为：供应商主数据信息的产生由申请人通过 OA 系统提交
申请、市场部会审、ERP 处数据组审核、SAP 用户返回供应商主数据编码以及 SRM
系统用户名和密码、信息中心保障处授予 VPN 账户和密码等步骤组成，最后反馈
回申请人。
4、客户
（1）数据源和责任部门
客户主数据的数据源主要来源于 OA 系统，但客户主数据的银行信息来源于
SAP 系统。该类主数据的责任部门是市场部和财务部。
（2）业务流程
数据由 OA 用户提交创建申请、数据组审核，然后将信息反馈回申请人。
5、公司代码
（1）数据源和责任部门
公司代码主数据的数据源头为 OA 系统。该类主数据的责任部门是信息中心
标准化处。
（2）业务流程
数据由 OA系统用户提交创建申请、信息中心标准化处组织机构负责人审核。
6、成本中心
（1）数据源和责任部门
成本中心主数据的数据源头是 OA 系统。该类主数据的责任部门是财务部，
其他部门引用财务部制定的成本中心主数据。
（2）业务流程
数据由 OA 系统用户提交创建申请、子公司核算主管初审、集团核算主管复
审、集团维护员总审等环节形成。
7、利润中心
（1）数据源和责任部门
利润中心主数据的数据源头是 OA 系统，责任部门是市场部，其他部门引用
财务部制定的利润中心主数据。
（2）业务流程
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